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VIII.Bjørn  
Christiansens 
Vitenskapelige 
arbeider 
1948  
Undersøkelse over tidligere skolehjemgutters innstilling til skolehjemoppholdet og dets 
betydning senere. Rapport til bestyreren for Bastøy skolebjem. Oslo: Botsfengslet. Pp. 
15. 
 
1949  
Inntrykk fra Summerhill. Impuls, 3, (nr. 5), 1—5.  
Oversikt over enkelte sosialvitenskapelige områder og institusjoner i England.  
Oslo: Studentbokhandelen. Pp. 34.  
 
1950  
Grunnformer for læring. Spesialoppgave. Oslo: Psykologisk institutt. Pp. 32.  
 
1951  
Aggresjonsproblemer. Impuls, 5, (nr. 6-7), 12—15.  
 
Registrering av sosialpsykologiske distanser i spredtbygde strøk. Notat til Forsvarets 
Psykologiske Avdeling. Oslo: Institutt for  samfunnsforskning. P. 10.  
Selected references. In B. Christiansen, H. Hyman & R. Rommetveit (Eds.):  
Cross-national social research. Vol. 1. Oslo: Institute for Social Research. P.  
36—59.  
Some comments on past and future cross-national research in terms of a theoretical 
framework and methodological preferences. In B. Christiansen, H. Hyman & R. 
Rommetveit (Eds.): Cross-national social research. Vol. 2. Oslo:  
Institute for Social Research. P. 11—21.  
1952  
Noen prinsipielle sider ved utbyggingen av spesialskoler for evneveike i Norge. 
Utredmngsarbeid for plan-nemnda for ny barneskole for evneveike på Østlandet. Oslo: 
Direktoratet for spesialskolene. Pp. 102.  
1953  
Psykisk sunnhet som sosialpsykologisk problem. Nordisk Psykologi, 5, 9—16. Også 
som kapittel i særtrykk: Psykisk sunnhet som psykologisk problem. Oslo:  
Institutt for samfunnsforskning.  
Sosialpsykologiske forskningstendenser i Norge. Nordisk Psykologi, 5, 95—100. Også 
som kapittel i Forskningstendenser i nordisk psykologi, utvalgte særtrykk fra Nordisk 
Psykologi.  
1954  
Krig og internasjonal propaganda. Utredningsarbeid for Forsvarets Psykologiske 
Avdeling. Publisert som nr. A i serien Militærpsykologiske Meddelelser. Pp. 180.  
1955  
Rosenzweig’s billedfrustrasjonstesr. Nordisk Psykologi’s Monografiserie, nr. 7. Pp. 
132.  
1956  
(Sammen med B. Killingmo og N. Waal) Personlighetsdiagnostikk med henblikk på 
strukturbeskrivelse. Oslo: Nic Waals Institutt. Pp. 116.  
1959  
Attitudes towards foreign affairs as a function of personality. Oslo: Universitets-. 
forlaget. Pp. 284. (Westport, Conn.: Greenwood Press 1974).  
En orientering om bamepsykiatnske behandlingshjem. Meddelelser fra Den norske 
Sykehusforening, 22, 13—16.  
Nye veier i behandlingen av feiltilpassede barn. Norges Barnevern, 36, 134—144. 
Gruppedynamikk og demokrati — noen psykologiske betraktninger. Oslo: Nie Waals 
Institutt. Pp. 20.  
1960  
Notes concerning infantile psychosexual phases. Oslo: Institute for Social Research. Pp. 
58.  
Personlige og sosiale faktorers betydning for holdninger til oppdragelsesspørsmål. Nordisk 
Psykologi, 12, 65—71.  
Utdannelsen av barnepsykiatriske miljøterapeuter. Forslag om opprettelse av en egen 
skole under Sosialdepartementet. Oslo: Norsk Forening for Barnepsykiatriske 
Behandlingshjem. Pp. 30.  
Metodologiske problemer ved forskning over virkningen av psykoterapi. Nordisk Psykologi, 
12, 367—384.  
Familien som problem. Innlegg i en rundebordsdebatt. Nordisk Psykologi, 12, 213— 215. 
1961  
Sentrale problemstillinger innen nyere persepsjonspsykologi. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 
24, 29—42.  
Some comments on the causes and effects of parental attitudes towards child rearing. 
Nordisk Psykologi’s Monografserie, nr. 12. Også som artikkel i Nordisk Psykologi, 13, 
37—116. 
Notes concerning the use of nitrous oxide in psychiatric treatment and psychological 
research. Topeka, Ks.: The Menninger Foundation, Pp. 38.  
1962  
Angående St.prp. nr. 62 om opprettelse av et Statens Senter for Barne- og 
Ungdomspsykiatri. Notat til Helsedirektoratets kontor for psykiatri. Oslo: Institutt for 
samfunnsforskning. P. 37.  
(Sammen med C. Snyder) Empirical demonstrations of respiratory circumference 
changes (pulsations) in various body parts. Topeka, Ks.: The Menninger Foundation. Pp. 
20.  
(Sammen med C. Snyder) Respiration research: First progress report. Topeka, Ks.: The 
Menninger Foundation. Pp. 8.  
1963  
Sosialarbeidernes yrkes holdninger. Oslo: Forskningsrådenes Fellesutvalg. Pp.  
200.  
Thus speaks the body. Oslo: Institute for SocialResearch. Pp: 235. (New York: Arno Press 
1972).  
(Sammen med B. Killingmo) Psykodiagnostikk med henblikk på psykoterapi. Empirisk 
utprøvning av projektive personlighetsprøver og en systematisk diagnostisk referanseramme. 
Oslo: Nic Waals Institutt. Pp. 116.  
1964  
The schientific status of psychoanalytic clinical evidence. Inquiry, 7, 47—79. Godkjent 
fraTaylor & Francis med klausul om at følgende tekst må være med:   
 
Reprinted from The scientific status of psychoanalytic clinical evidence by Bjørn 
Christiansen from Inquiry, www.tandf.no/inquiry, year, volume, pages, by permission 
of Taylor & Francis AS. 
Behovetfor barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner. Notat til Helsedirektoratets 
planutvalg for bame- og ungdomspsykiatri. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.  
P. 14.  
1965  
Studies in respiration and personality. 1. A preliminary modffication of Clausen’s 
respiratory neuroticism scale. Oslo: Institute for Social Research. Pp. 74.  
Studies in respiration and personality. 2. Tentative suggestions concerning the 
interpretation of respiratory patterns. Oslo: Institute for Social Research. Pp. 98. 
Studies in respiration and personaliry. 3. A preliminary versjon of respiratory 
modulation test. Its theoretical perspective and empirical foundation. Oslo: Institute for 
Social Research. Pp. 113.  
Attitudes towards foreign affairs as a function of personality. In H. Proshansky & B. 
Seidenberg (Eds.): Basic studies in socialpsychology. New York: Holt, Rinehart & 
Winston. P. 706-766.  
1966  
Studies in respiration and personality. 4. Suggestions concerning the interpretation of 
respiratory test scores and elaboration of problems for further research.  
Oslo: Institute for Social Research. Pp. 54.  
Inner freedom. A preliminary conceptual and empirical inquiry. Brooklyn N.Y.:  
Psychiatric Treatment Research Center at Downstate Medical Center. Pp. 59. 
(Sammen med J. Block) A test of Hendin’s hypotheses relating suicide in Scandinavia 
to child-rearing orientations. Scandinavian Journal of Psychology, 7,  
267—288. Kun tillatelse for ett år. 
1967  
lnner freedom. Theoretical and methodological elaborations. Brooklyn N.Y.: 
Psychiatnc Treatment Research Center at Downstate Medical Center. Pp. 77.  
The relationship between body concept sophistication and field dependence in 
perceptual functioning. Brooklyn N.Y.: Psychiatric Treatment Research Center at 
Downstate Medical Center. Pp. 66.  
Utredning om utbyggingen av psykologistudiet ved Universitetet i Bergen. Bergen:  
Psykologisk institutt. Pp. 61.  
Innstilling om utbyggingen av psykologistudiet ved Universitetet i Bergen. Bergen:  
Universitetet i Bergen. Pp. 102.  
1968  
Kjønnsidentifisering og kognitiv funksjonering. Bergen: Psykologisk Institutt. Pp. 7. 
1969 
Kjønnsdifferensiering og kogrntiv funksjonermg. Nordisk Psykologi, 21, 66.  
Rekrutteringsforholclene for skolepsykologyrket i Norge, Skolepsykologi, 4, (nr.  
3), 12—13.  
1970  
Orientering om cand.psychol. -studiet i Bergen. Nordisk Psykologi, 22, 29—34.  
1973  
Virksomheten i Det samfunnsvitenskapelige fagråd i perioden 1970—72. Rapport fra 
NAVFs seminar på Røros 5.—7. april 1973. Oslo: NAVF.  
(Sammen med B. Killingmo & N. Waal) Personlighetsdiagnostikk med henblikk på 
strukturbeskrivelse. (2. utgave.) Oslo: Nic Waals Institutt. Pp. 51.  
(Sammen med H. Witkin m.fl.) Social conformity and psychological differen.. tation. 
Research Bulletin. Princeton N.J.: Educational Testing Service.  
1974  
Hvordan psykologyrket oppfattes i den norske befolkning. Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening, 1, 3—16.  
(Sammen med H. Witkin m.fl.) Social conformity and psychological differentia.. tion. 
International Journal of Psychology, 9, 11—29.  
1975  
Hvor skal det ende? -En kommentar til redaktørens bekymnnger. Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening, 12, 26—27.  
1976  
Psykologprofesjonen og dens omgivelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening,  
13, 2—17.  
1977  
Psykologi — profesjon eller yrke. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 14, 23-  
26.  
1978  
Oppsummering av konferansebidragene. I B. Strype (red.): NAVFs konferanse om 
psykologisk klinisk forskning. Norsk Psykologforemng: Monografi nr. 2. P.  
266-276.  
1979  
Milepel i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 16, 129—133. Om 
psykologprofesjonens ikke-akademiske røtter. I E. Brandt (red.): Psykologprofesjonen: 
Framvekst, praksis, evaluering. Oslo: NAVF’s utredningsinstitutt’s monografiserie, nr. 6. 
P. 44—76.  
1981  
Redaktør: Does psychology return its costs? Oslo: NAVF. Pp. 247.  
Norsk psykologforening på avveie. Tidsskrift for Norsk Psykolog forening, 18,  
132—137.  
Psykologprofesjonens ansvar og plikter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening,  
18, 309—322.  
Offentlig regulering av psykologyrket: Noen sammenlignende betraktninger. Tidsskrift for 
Norsk Psykologforening, 18, 372—381.  
Profesjonsutdanning av psykologer: En gjennomgåelse av amerikanske modeller og 
standarder. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 18, 514—527.  
Norsk psykologi i verdensperspektiv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 18,  
621—636.  
Costs and benefits of professional psychology: Introductory remarks. I B. Chnstiansen (red.): 
Does psychology return its costs? Oslo: NAVF’s samfunnsvitenskapelige fagråd. P. 1—16. 
(Sammen med B. R. Karisen) Refusjonsordmnger for kliniske psykologiske tjenester. 
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 18, 276—284.  
1982  
Vedrørende profesjonaliseringsspørsmålet. Psykologiske Meddelelser, nr. 1, 20—  
27.  
(Red.): Det fremtidige psykiske helsevern i Hordaland fylke. Psykologiske Meddelelser, nr. 
3, 1—35.  
1983  
Professional and legal status of psychologists in Norway. International Journal 0) 
Psychology, 18, 597—598.  
Helsevesenets utvikling og psykologiens plass. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 
3—12.  
IUPS har skiftet navn til IUPsyS og er blitt opptatt som medlem av ICSU. Tidsskrift for 
Norsk Psykologforening, 20, 45—46.  
Arbeidsmarkedet for psykologer i dag og i morgen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 
20, 91—99.  
Psykologprofesjonens aktuelle stilling. Tidsskrift for Norsk Psykolog forening, 20,  
225—226.  
Psykologisk privatpraksis i tiden som kommer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 
431—445.  
Norsk psykiatri i 1980-årene: Utbyggingspianer og oppgaver. Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening, 20, 492—494.  
Utviklingen av helsevesenet og psykologiens plass. I R. Knoff et al. (red.): Psykologiske 
almentjenester. Oslo: Umversitetsforlaget.  
Behovet for psykiske helsetjenester. Hva forskningen viser. I R. Knoff et al. (red.) Op.cit. P. 
11—19.  
(I samarbeid med B. Iversen & M. Stephansen) Psykologitjenesten i kommunene. 
Fremvekst, evaluering, fremtidsperspektiver. Tidsskrift for Norsk psykologiforemngs 
Monografiserie, nr. 9. Pp. 82.  
1984  
Neuro-linguistic programming: Kostnader og nytte. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 
21, 97.  
Arbeidsmarkedet for psykologer i tiden som kommer. Bør utdanningskapasiteten endres? 
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 21, 173—184.  
Norske psykologers fylkesmessige plassering: Noen oppdaterte data. Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening, 21, 280—282.  
Om dimensjoneringen av psykologutdanningen: Noen utfyllende betraktninger. Tidsskrift for 
Norsk Psykologforening, 21, 335—344.  
Klinisk psykologisk privatpraksis: En oppdatert fylkesoversikt. Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening, 21, 650-655.  
Om psykologprofesjonens røtter. I P.A. Holter, S. Magnussen & S. Sandsberg (red.): 
Norsk psykologi 150 år. Oslo: Umversitetsforlaget. P. 13—49.  
1985  
Psykologiensstilling i Holland. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 22, 331—333 
Arbeidsmarkedet for psykologer. Noen ajourførte data. Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening, 22, 394-400.  
The trairnng and legal status of professional psychology in Norway. News from 
EFPPA, nr. 8, 1-13.  
Eksperimentalpsykologiens fremkomst ved Universitetet i Kristiania. Tidsskrift for 
Norsk Psykologforening, 22, 685—696.  
1986  
Den norske befolknings syn på psykologer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 23, 
619—634.  
Hva bestemmer befolkningens syn på psykologer? Tidsskrift for Norsk Psykolog- 
forening, 23, 691—707.  
1987  
Sophus Torup. Dansk fysiolog som bidro til psykologiens frem vekst i Norge. Under 
trykking i festskrift i anledning 100-års jubileet (1886—1986) til Psykologisk 
Laboratorium ved Københavns Universitet.  
566  
 
